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・小島弘道「戦後教育と教育経営J W日本教青経営学会紀要』第38号、 199 6 
・小島叫差「学校の裁量・権限の拡大J W日本教育経営学会最己要』第40号、 199 8 
なお文部省科学研究費(基盤研究C.2、1998・99年度)の交付を受け、変容要因をさらに明確
にする作業とこれを実証する研究を進めている。
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